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(The Effectiveness of Role Playing in Learning the Speaking Skills on Students of  the 
Homeschooling Group) 
The Arabic learning method in the homeschooling group is the direct method, which 
means that the teacher will speak Arabic without paying attention to how far the students 
have understood the lesson. This is the major problem in learning Arabic here, especially 
when it comes to the speaking skills. 
The main goal of this thesis is to understand the the implementation of  role playing 
method in learning the skills of speaking in homeschooling group and to know about its 
effectiveness? 
This thesis is categorized as pre-experimental designs/nondesigns research, using the 
quantitative approach, which was implemented in a class using the pretest-posttest (one 
group pretest-posttest design). The data was collected through observation, interview and 
test. 
The results of this research showed that the teacher acts as a scenario in learning, 
determining the learning competencies to be achieved, forming groups and models of 
student learning. Each student gets a turn to play the roles as specified and recorded a 
video, after the activity is held watching a video recording to be evaluated together. And 
the t-test is 14 times bigger than the t-table, with  1%=2.98 and bigger than 5%=2.14. Thus 
the hypothesis of this research was proved, resulting in   could be proved and that the 
implementation of role playing method was effective in learning the skills of speaking. 
 












 ِمذِح .أ 
الدُّضج ٌٕٔغاْ فٍُظ وً  ِٗحعرّام واٌمشاءج واٌىراتح. وهاٌىَٗ ٘ى ذشظُ ِٓ أ
ز أْ اٌروثنً ىاٌذساعاخ واٌثؽوش في وصنً ِٓ رو 1طىخ وِٗا، ْْ اٌىَٗ ٘ى اٌٍفق والدفُذ.
لزّذ أسشذ  هشف .تحىَمىٌىْ أْ اٌٍغح اٌوشتُح طووُِز اٌشفهٍ وفي اٌىالن وفما ٌثوغ اٌرٗ
 حاٌٍغح اٌوشتُح طوثح خاطأْ لزّذ ئَاد اٌشُفً  . هشفاٌٍغح اٌوشتُح ٘ى ًٍِأْ فاػٍح اٌشحمٓ 
أْ اٌروٍُُ  َشي ِٕٗواٌىعائً،  َهرُ تظؽحٖ اْخشي الدوٍُ  الدشىٍح ووزٌه 2.هاسج اٌىَٗلد
اٌغائُ والدًٍ في ذوٍُُ اٌٍغح  ئلىو٘زا عثة اٌرُِٗز  ،ظهاٌح اٌرُِٗز ئلىتاٌىعائً ذإدي 
  .3اٌوشتُح
في اٌثُد تنٌ اْوٖد واْتاء.  االدذسعح غنً اٌشسمُح هادج ذمُُ به ٍ٘ لرّىهح اٌروٍُُ الدٕضلي
في شاسم  22ِح اْواٌروٍُُ الدٕضلي الجّاهٍ الدمظىد في ٘زا اٌثؽس ٘ى الدذسعح اٖترذائُح خنً 
َح تً يخرٍف في الدٕهط اٌروٍُُ الدٕضلي ِصً الدذسعح اٌواد لرّىهحِأٖط. شىً عُىىسا عُىىسا 
ّد في الدذسعح وتحرىٌ هًٍ ُروٍُُ ألووزٌه هٍُّح اٌ ،إعغح هًٍ همُذج أعَٗالدغرخذَ ِ
 ٌىً اٌفظً. ذمشَثًا ؿٗبهشش 
خنً   )puorG gniloohcsemoH(ٌروٍُُ الدٕضلي الرّىهح  فيذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح فهزا اعرخذَ 
الدوٍُ ششؼٗ  ٍؼتى ٍَرم ذىٍُ الدوٍُ ئلى اٌرُِٗز تاٌٍغح اٌوشتُح، وـشَمح الدثاششجت ِأٖط فياِّْح 
 في اٌذسط دوْ ا٘رّاَ ئلى فهُ اٌرُِٗز. و٘اٍ٘ ٘زٖ الدشىٍح اٌشئُغُح في ذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح
 خاطح في ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ.
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 .ِأٖطفي  خنً اِّْح  )puorG gniloohcsemoH(ٌروٍُُ الدٕضلي الرّىهح  في اٌرُِٗز معمقابلة ال.  
 في ِأٖط خنً اِّْح  )puorG gniloohcsemoH(لرّىهح اٌروٍُُ الدٕضلي  فيٍ اٌٍغح اٌوشتُح ِوٍّ ِنماتٍح الد 3
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ذمذَ اٌثاؼس ئؼذي ؿشَمح اٌروٍُُ ٌرؽًٍُ الدشىٍح الدىظىدج وٍ٘ ؿشَمح  تٕاء هًٍ ٘زا
 والدوٍُ في ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ. غاهذ اٌرُِٗز َ عىف و٘زٖ اٌـشَمح ،اٌْواب اٌذوسَح
لرّىهلاح في وشفح ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح في ذوٍُُ ِهاسج اٌىلاَٗ لدوَهذف ٘زا اٌثؽس 
 فواٌُرها.ِوشفح و ِأٖط فيخنً اِّْح   )puorG gniloohcsemoH(ٌروٍُُ الدٕضلي ا
  sngised latnemirepxe-erp دساعح تجشَثح ٗوذظُّّ اٌىٍّ الدذخًٍ٘  اٌثؽسِٕهعُح و
 ٘ىٌفظً الخاِظ ؼذد اٌثاؼس بحصٗ في ا. و4اٌتي ذمغُ اٖخرثاس ئلى لغّنٌ، اٌمثٍٍ واٌثوذٌ
 .بمىػىم الحىاسٌروٍُُ الدٕضلي الرّىهح  ج فينًخْالدشؼٍح ا
 اٌْواب اٌذوسَح .ب 
 اٌْواب اٌذوسَحِفهىَ  .1
الجّن ِٓ وٍّح ٌوة، لاي غح ٌُواب ذإخز ِٓ الجزس اٌٍغىٌ ي م ب، وٍ٘ طاْوٍّح 
اٌشاصٌ في لسراس اٌظؽاغ:"اٌٍَِّوُة ِوشوف واٌٍَِّوُة ِصٍٗ وٌِّوَة ِٓ تاب ؿشَك وٌِوثًا أَؼا تىصْ 
 5هٍُِ.
ي اٌرُِٗز انمىرض اعرُواب الدىاد اٌروٍُُّح ِٓ خٗي ذـىَش خُ ٍ٘ اٌْواب اٌذوسَح
وذرُ  ،ح.هجماوواٌرمذَش. ذـىَش الخُاي واٌرمذَش اٌزٌ لاَ تٗ اٌذساعىْ ترذوَشٖ هًٍ شىً ؼُاج 
 6.ٌوثد ض واؼذ، فأٗ َورّذ هًٍ ِاخوصش ِٓ شأهادج ٘زٖ اٌٍوثح ِٓ 
ف تٗ ئلى تحمُك ذأْ اٌْواب اٌذوسَح ٍ٘ أْشـح اٌروٍُُّح الدخــح اٌتي ته 7وروش ٘شاَ
اٌذوسَح في  برجهًٍ شٗشح ظىأة سئُغُح ِٓ خ تحرىٌأ٘ذاف اٌروٍُُّح المحذدج. أٌواب اٌذوسَح 
 الحُاج اٌُىُِح:
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 ٌ) ٘ى اٌؼغؾ ِٓ اٌرىلواخ ِٓ أطؽاب اٌذوس. ِصاي: اٌذوسgniklaT-eloR( ٌأخز اٌذوس )أ 
فُح (وُف ذوًّ وواٌح هًٍ أعاط اٌوٗلح اْعشَح (ِارا ذفوً اٌفرُاخ) أو هًٍ أعاط اٌىكُ
 .ظرّاهُحأاٌح اٌششؿح) في الح
دوس آخش  ئلى) وٍ٘ لذسج أطؽاب اٌذوس ٌٍرغُنً ِٓ دوس gnikaM-eloR( ٌطٕن اٌذوس )ب 
 شاء اْدواس الدـٍىتح في أٌ ولد.ٔتشىً وثنً وئ
اب ؽٍ٘ اٌذسظح اٌتي ذرفاوع بها اْدوس ِن أط )noitatageN-eloR( ٌالدغاوِح في اٌذوس )ض 
 .أظرّاهٍخشَٓ في ِواَنً ولُىد اٌرواًِ اٌذوس اِ
، أظرّاهُح س تنٌ اٌرىلواخاٌواب اٌذوسَح ٍَوة الدشاسوىْ الدغاوِح هٓ اْدواْفي 
روٍّنٌ ّذفغنًُ٘ هًٍ اٌذوس واٌذسظح اٌتي ذٍمٍ اِخشَٓ هٓ ٔلشُ٘ هًٍ اٌذوس وّا يدىٓ ٌٍ
 َغرـُوىْ أْ َإدوا اٌْواب اٌذوسَح. ُاٌزَٓ ٌذَهُ خبرج دوسَح في ؼُاته
 أ٘ذاف اٌْواب اٌذوسَح .2
رُِٗز لشا ٍذمذَ هٍُّح اٌْواب اٌذوسَح اِْصٍح هٓ ؼُاج اٌثششَح الدفُذج تاهرثاس٘ا وعٍُح ٌ
 8ٍٍَ:
 .اعرىشاف ِشاهشُ٘ )أ 
 .اورغاب ألذاَ واٌرفاُ٘ اٌتي ذإشش في الدىالف واٌمُُ واٌرظىساخ )ب 
 .لحً الدشىٗخذـىَش الدهاساخ والدىالف  )ض 
 مح لسرٍفحَاعرىشاف الدادج تـش )د 
  خـىاخ ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح .3
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 ٍٍَ: وّاِشاؼً ذٕفُز اٌْواب اٌذوسَح  9ؼذدخ وىوىَ وّاٖعشٌ
 .َٕلُ الدذسط اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ الدوشع )أ 
  .ذوُنٌ اٌرُِٗز ٌذساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُ )ب 
 .شخاصأ 5ذشىًُ لرّىهح اٌرُِٗز، وٌىً المجّىهح  )ض 
 .ج اٌرذسَظ الدشظىجءَششغ الدذسط هٓ وفا )د 
 .َذهى الدذسط اٌرُِٗز الدوُّٓ ٌوشع عُٕاسَى الدوّذ )ٖ 
 .ٌىً اٌرُِٗز َشا٘ذ اٌغُٕاسَى الدوشع في لرّىهرٗ )و 
ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء لرّىهح  دَوـً الدذسط اٌىل ،توذ أرهاء هشع اْدواس )ص 
 .اٌٗهثنٌ ٌٓدواس
 .ٕرطالدَمذَ وً المجّىهح ٔرُعح  )ح 
  .َوـً الدذسط اٖعرٕراض اٌواَ )ط 
 ِهاسج اٌىَٗ .ض 
 ِهاسج اٌىَِٗفهىَ  .1
الدهاسج ٍ٘ اْداء الدرمٓ في اٌىلد والجهذ واٌمائُ هًٍ اٌفهُ.ولشا َغاهذ هًٍ اورغاب 
الدهاسج أِىس. أوٖ، الدّاسعح واٌرىشس. فالدّاسعح ٖصِح ٖ ورغاب اٌىهاسج، وَٕثغٍ أْ َرُ 
 الدّاسعح تاٌرىشاس واْداء. شأُا، اٌفهُ. ئر، ِٓ دوْ اٌفهُ ذظنً الدهاسج آٌُح ٖذونٌ طاؼثها
هًٍ الدىالف الجذَذج وؼغٓ اٌرظشف فُها. شاٌصا، اٌرىظُٗ. ذىظُٗ أٔلاس الدروٍّنٌ ئلى 
أخـائهُ ؤىاؼٍ لىتهُ وػوفهُ وذوشَفهُ تأفؼً اْعاٌُة ٌٓداء. ساتوا، اٌمذوج الحغٓ 
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واٌرشعُن. اٌمذوج الحغٓ ذونٌ هًٍ اورغاب الدهاسج تأْ َشا٘ذ اٌذاسط ِٓ َٕمٕىْ الدهاساخ، 
 21ء أو ِٓ ِذسط.عىاء ِٓ صِٗ
الدونى اٌمائُ  أطً اٌٍغح هثاسج هٓ اْطىاخ الدفُذج، هٕذ الدرىٍّنٌ ٘ى ِهاسج اٌىَٗ
أِا . في اطـٗغ إٌؽاج: الجٍّح الدشوثح الدفُذجو ف َماي وَٗ،ا هٕٗ تأٌفبرتإٌفظ اٌزٌ َو
 اٌفشد وِاٌىَٗ ٘ى الدٕـىق اٌزٌ َوبر هٓ أؼاعُظ وِشاهش وخىاؿش اطـٗؼٍ اٌروشَف أ
  11َشَذ أْ يحظٍٗ ِٓ ِوٍىِاخ وأفىاس ٌّخشَٓ تأعٍىب عٍُُ.
ٌمذ واْ اٌىَٗ أوي طىسج ِٓ طىس اْداء اٌٍغىٌ وأطثػ ٘ى اٌىعٍُح اْعاعُح 
ولشاسعح واعروّاٖ في ؼُاج إٌاط وأوصش لُّح في اٖذظاي  اأوصش اْداج ذىشاس ٌٕذظاي، و٘ى
ا هًٍ ئداسج اٌىَٗ غاٌثا َىىْ رٌه عثثا في لصاؼٗ اٖظرّاهٍ. وأٔغاْ اٌزٌ َىىْ لادس
% ِٓ إٌشاؽ اٌٍغىٌ 59ىالي ؼفي الحُاج اٌواِح والخاطح. ئر َشي ِولُ اٌثاؼصنٌ اٌٍغىَنٌ أْ 
 21َىىْ ٔشاؽ شفهُا.
مانها في ذوٍُُ اٌٍغح اْظٕثُح. وٌمذ ذواٌىَٗ ِٓ الدهاساخ اْعاعُح اٌتي ؼىي اٌذاسعىْ ئ
اشرذخ الحاظح ئلى ٘زٖ الدهاسج في اٌفرشج اْخنًج هٕذِا صادخ أهمُح اٖذظاي اٌشفىٌ تنٌ 
إٌاط. ئْ ٘زا وٍٗ َوشفٕا وَإوذ ٌٕا أْ اٌىَٗ َأخز ؼلا وافشا في ُِادَٓ اٌٍغح واٖذظاي 
 طثػ اٌفشع اْوي فُٗ.في ذوٍُُ اٌٍغح اْظٕثُح ؼُس أِهّا اٌٍغىٌ وَإدٌ دوسا 
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ِا َظذس هٓ أٔغاْ ِٓ  طـٗغ:في اٖاٌىَٗ  31اٌىَٗ ٌغح اٌمىي واٌىٍّح: اٌٍفلح.
تٗ هٓ شُئ ٌٗ دٌٖح في ر٘ٓ الدرىٍُ واٌغاِن أو هًٍ اْلً في ر٘ٓ الدرىٍُ أو  طىخ َوبر
 41.توذ وِٗا، تً ٍ٘ أطىاخ ِٖونى لذا اٌغاِن، ٖ
شعن اٌرُِٗز هًٍ اٌروثنً هٓ سأَهُ وذوىَذُ٘ فُٗ َوربر اٌىَٗ ِٓ الدىاد اٌتي ذ
ذىغثهُ ِهاسج الدٕالشح وؼغٓ الحىاس ِن غنًُ٘. واٌـشائك الحذَصح في ذذسَظ اٌٍغح اٌوشتُح و
اٌرٍُّز هًٍ اٌىَٗ أوصش ِا يدىٓ وٌرؽمُك ٘زا الذذف ذغنً اٌوٍُّح في  غشع تهذف ئلى 
ٌرُِٗز ٌٍىَٗ في اٌىلد اٌزٌ َرذخً فُٗ الدذسط ِشؼٍرنٌ ِرراتورنٌ: اْوي، َفغػ المجاي أِاَ ا
 51ؼاشا وِشعوا. اٌصأُح، َأخز الدذسط ٘زا اٌىَٗ ٔالذا وِمىِا ولزظظا.
ِهاسج اٌىَٗ شماْ سئُغاْ هما: إٌـك والحذز. فإٌـك ٘ى الجأة اِلي اٌزٌ ٖ  
الدروٍُ فُٗ هًٍ اٌزاوشج ج ءيحراض ئلى اٌىصنً ِٓ اٌرفىنً واٌوٍُّح اٌزُٕ٘ح الدموذج، وذورّذ وفا
اٌغّوُح أو اٌىراتُح اٌتي تمىٕٗ ِٓ ذشدَذ أطىاخ عثك ٌٗ سماهها أو لشائرها، وهًٍ اٌرٕاعك 
اٌز٘ني اٌوؼٍٍ تنٌ الدخ وأهؼاء اٌىَٗ ِٓ ٌغاْ وشفرنٌ وؼثاي طىذُح، وهًٍ ذرُّض الدروٍُ 
ُ وإٌلاَ اٌظىتي ٌٍغح اٌتي تنٌ اٌظىذُاخ اٌغاوٕح والدرؽشوح، ولذسذٗ هًٍ ِوشفرٗ إٌبر واٌرٕغُ
َشَذ ذوٍّها. وَوربر إٌـك ِهاسج فشدج َغرـُن الدروٍُ أْ َروٍّها بموضي هٓ إٌاط. أِا الحذَس 
ظرّاهٍ، و٘ى يحراض ئلى هٍُّح رُٕ٘ح ِومذج ذشتؾ تنٌ الدواني، واٌروثنً اٌشفهٍ فهى اٌشك أ
ذشنٌ. وٌزا فٍُظ لدرؽذز واؼذ هٕها، وذغُنً اعرعاترٗ لدمرؼُاخ ِىلف اٖذظاي تنٌ الدرؽ
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عُـشج ذاِح هًٍ الدىلف ِٓ ؼُس اخرُاس اْفىاس والدىػىم وئْ واْ ٌٗ توغ الحشَح في أرماء 
 61اٌرشوُثاخ والدفشداخ اٌٍغىَح اٌتي َشَذ أْ َوبر٘ا هٓ أفىاسٖ.
اٌىَٗ ٌُظ لرّىهح ِٓ الدهاساخ اٌٍغىَح الدرٕىهح اٌتي يجة أْ َرمٕها اٌفشد، ؼتى َظثػ  
ِرّىٕا لشا َشَذ أْ َوبر هٕٗ في َغش، تً ئْ اٌىَٗ ٌٗ توذ آخش غنً ٘زا اٌثوذ الدوشفي: و٘زا 
اٌثوذ الدوشفي َشذثؾ ترؽظًُ الدوٍىِاخ والحمائك واْفىاس والخبراخ هٓ ؿشَك اٌمشاءج الدرٕىهح 
ً ذىىَٓ اٌىاهُح، و٘زا اٌثوذ الدوشفي َىغة الدرىٍُ هٕذ اٌىَٗ اٌـٗلح اٌٍغىَح، واٌمذسج هٍ
الجًّ، وتٕاء اٌوثاساخ واٌفمشاخ، وذشذُثها و٘زا َغرذهٍ اٌرٕثُح هًٍ اٖ٘رّاَ تاٌمشاءج اٌواِح، 
 71ٔذهى ئلى لشاءج وؼفلٗ. واٌشتؾ تنٌ ِا َمشؤٖ أٔغاْ وِا َرىٍُ فُٗ، وِٓ أُ٘ ِا
 أ٘ذاف ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ .2
 الدواني.ذوىَذ اٌرُِٗز ئظادج إٌـك وؿٗلح اٌٍغاْ وتمصًُ  )أ 
 ذوىَذ اٌرُِٗز هًٍ اٌرفىنً الدٕـمٍ، وذشذُة اْفىاس، وستؾ توؼها َثوغ. )ب 
ذُّٕح اٌصمح تإٌفظ ٌذي اٌرُِٗز ِٓ خٗي ِىاظهح صِٗئهُ في اٌفظً أو خاسض  )ض 
 الدذسعح.
تمىنٌ اٌرُِٗز ِٓ اٌروثنً هّا َذوس ؼىلذُ ِٓ ِىػىهاخ ِٗئّح ذرظً بحُاتهُ وتجاسبهُ  )د 
 ذسعح وخاسظها في هثاسج عٍُّح.وأهّالذُ داخً الد
اٌرغٍة هًٍ توغ اٌوُىب إٌفغُح اٌتي لذ ذظُة اٌـفً و٘ى طغنً والخعً في اٌىَٗ  )ٖ 
 أو أٖـىاء.
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صَادج نمى الدهاساخ واٌمذساخ اٌتي تذأخ ذّٕى هٕذ اٌرُِٗز في فٕىْ اٌروثنً اٌىكُفٍ ِٓ  )و 
 ِٕالشح وهشع ٌٓفىاس واِساء وئٌماء اٌىٍّاخ والخـة.
ف هٓ الدىا٘نٌ اٌرُِٗز في لراي الخلاتح واٖستجاي وعشهح اٌثُاْ في اٌمىي. واٌغذاد اٌىش )ص 
 في اِساء.
ذوضَض الجأة اِخش اٌروثنً و٘ى اٌروثنً اٌرؽشَشٌ لشا َىرغثٗ اٌرٍُّز ِٓ ششوج ٌغىَح،  )غ 
 وذشوُثاخ تٗغُح، وِأشىساخ أدتُح.
 هرٗ أٔغأُح.اٌىظذاْ واٌشوىس ٌذي الدروٍُ ٌُظثػ فشدا في جما تهذب )ؽ 
 اٌرخًُ واٖترىاس. دفن الدروٍُ ئلى لششعح )ٌ 
 ؿشَمح ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ .3
 ِٕها: روٍُُ ِهاسج اٌىٌَٗ حثعالدٕا أِا ؿشق اٌرذسَظ
 dohteM tceriD(   )اٌـشَمح الدثاششج  )أ 
 )dohteM ednopseR lacisyhP latoT(اٌـشَمح أعرعاتح الجغُّح  )ب 
 )dohteM laugniL -oiduA(اٌـشَمح اٌغّوُح اٌشفهُح  )ض 
 )dohteM evitacinummoC(اٌـشَمح اٖذظاٌُح  )د 
  )dohteM citcelcE( اٌرىٌُفُح ٔرمائُح أواٌـشَمح أ )ٖ 
 ذىظُهاخ هاِح ٌرذسَظ اٌىَٗ .4
فُّا ٍٍَ لرّىهح ِٓ اٌرىظُهاخ اٌواِح اٌتي لذ ذغهُ في ذـىَش ذذسَظ ِهاسج اٌىَٗ في 
 81اٌوشتُح وٍغح شأُح.
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َوني لشاسعح اٌىَٗ: َمظذ تزٌه أْ َروشع اٌـاٌة تاٌفوً ئلى ِىالف ذذسَظ اٌىَٗ  .1
رىٍُ َْ أٖ َروٍّها اٌـاٌة  َرىٍُ فُها تٕفغٗ ٖ أْ َرىٍُ غنًٖ هٕٗ. ئْ اٌىَٗ ِهاسج
الدوٍُ وكً ٘ى ِغرّوا. ِٓ ٕ٘ا ذماط وفاءج الدوٍُ في ؼظح اٌىَٗ بمماداس طّرٗ ولذسذٗ 
 تالحذَس. ِٗ واعرثصاسجهًٍ ذىظُٗ الحذَس وٌُظ تىصشج وٗ
أْ َوبر اٌـٗب هٓ خنً: َمظذ تزٌه أٖ َىٍف تاٌىَٗ هٓ شٍء ٌُظ ٌذَهُ هٍُ تٗ.  .2
أْ َىٍف اٌـاٌة تاٌىَٗ في  ،َٕثغٍ أْ َروٍُ اٌـاٌة أْ َىىْ ٌذَٗ شٍء َرؽذز هٕٗ
 ِىػىم غنً ِأٌىف ئر أْ ٘زا َوـً فهّٗ. 
 آٌُا َشدد فُٗ اٌـاٌة هثاساخ ِوُٕح ولد اٌرذسَة هًٍ ذىظُٗ أٖرثاٖ: ٌُظ اٌىَٗ ٔشاؿا .3
همٍٍ ِشوة. ئٔٗ َغرٍضَ اٌمذسج هًٍ تمُُض اْطىاخ  ئْ اٌىَٗ ٔشاؿا ِا َشاد ِٕٗ اٌىَٗ.
هٕذ سماهها وهٕذ ٔـمها. واٌمذسج هًٍ ذوشف اٌرشاوُة ووُف أْ اخرٗفها َإدٌ 
ىْ واهُا لدا طذس اخرٗف الدونى. ئْ اٌىَٗ تاخرظاس ٔشاؽ ر٘ني َرـٍة ِٓ اٌفشد أْ َى
 هٕٗ ؼتى ٖ َظذس ِٕٗ ِا ََٗ هٍُٗ. 
ِٓ الدوٍّنٌ ِٓ ذضَذ ذىلواذٗ وّا عثك اٌمىي هٓ أِىأاخ الحمُمُح  ِغرىي اٌرىلواخ: .4
وَغرؽصٗ هًٍ اعرُماء اٌمىي ثم ٍَىِٗ ئْ لم َىٓ هٕذ  ٌٍـٗب، فُلً َشاظن اٌـاٌة،
ِوٍُ اٌوشتُح وٍغح شأُح، خاطح ئْ ذوٍُ ِغرىي اٌرىلواخ. ئْ الحمُمح اٌتي َٕثغٍ أْ َوشفها 
اٌوشتُح و٘ى وثنً، َٕذس أْ َظً ئلى ِغرىي اٌوشب هٕذ لشاسعرٗ ِهاسج اٌىَٗ. و٘زٖ 
كا٘شج ٖ لسرض تروٍُ اٌوشتُح وؼذ٘ا، وئنما ذشًّ وافح اٌذاسعنٌ ٌٍغاخ شأُح.هًٍ الدوٍُ 
َ اٌزٌ َظذس هٓ ئرْ أْ َمذس رٌه، وأْ َىىْ والوُا. وأْ يدُض تنٌ ِغرىي اٌىٗ
 إٌاؿمنٌ تاٌوشتُح ورٌه اٌزٌ َظذس هٓ إٌاؿمنٌ تٍغاخ أخشي.
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اٌرذسض: َٕـثك ِثذأ اٌرذسض ٕ٘ا أَؼا. ئْ اٌىَٗ ِهاسج ِشوثح ؤشاؽ همٍٍ ِرىاًِ.  .5
يحذز تنٌ َىَ وٌٍُح، وٖ تنٌ هشُح وػؽا٘ا. ئنها هٍُّح ذغرغشق  وذوٍُ ٘زٖ الدهاسج ٖ
وهٍُٗ أْ َهٍء ِٓ  والحىّح ِا َٕثغٍ أْ يدٍىٗ الدوٍُ.ولرا وذـٍة ِٓ اٌظبر والجهذ 
 .ِىالف اٌىَٗ ِا َرٕاعة ِن وً ِغرىي ِٓ ِغرىَاخ اٌذاسعنٌ
لُّح الدىػىم : ذضداد دافوُىح اٌـٗب ٌٍروٍُُ وٍّا واْ ِا َروٍّىٔٗ را ِونى هٕذُ٘ ورا  .6
اٌـٗب فُها اس الدىػىهاخ اٌتي َرؽذز ُلُّح في ؼُاتهُ. وَٕثغٍ أْ يحغٓ الدوٍُ اخر
فُٕثغٍ أْ َىىْ الدىػىم را  ُس اٌفشطح ِراؼح ٌٍروثنً الحشؼخاطح في الدغرىي الدرمذَ، 
لُّح، وأْ َىىْ واػؽا ولزذدا. وَفؼً أْ َـشغ هًٍ اٌـٗب في وً ِشج ِىػىهاْ 
 .َوشفىْ اس ِراؼح لذُ فُرىٍّىْ هّاُأو أوصش ؼتى ذىىْ ؼشَح اٖخر
   )puorG gniloohcsemoH( لرّىهح اٌروٍُُ الدٕضلي .د 
اٌّروٍُُ الدٕضلي ٘ى الدظـٍػ الجذَذ في هٍُ اٌرشتُح تأذؤُغُا ؼتى المجرّن اٌواَ ٖ َوشفىْ 
وٍُُ في اٌثُد ق هًٍ اٌروٍُُ الدٕضلي تاعُ اٌرهٓ ٘زا الدظـٍػ. الدظـٗؼاخ اْخشي ٔؿٗ
 desab emoh(أعاط اٌّروٍُُ واٌثُد ت )noitacude emoh(واٌذساعح الدٕضٌُح  )emoh ta loohcs(
 91وغنً٘ا. )gninrael
اٌروٍُُ الدٕضلي ٘ى ؿشَمح اٌروٍُُ اٌتي اعرخذِها اٌشثاب ًٌُٕ الدوٍىِاخ أٌ الدهاساخ 
الدٕاعثح بحاظاذٗ. اهرثاسا ِٓ اؼرُاض اْتٕاء ِٕز اٌظغاس، َروٍُ اْتٕاء ِغرمٍّنٌ في اٌروٍُُ الدٕضلي. 
اٌروٍُُ الدٕضلي ٖ يدٍه الحذود الدىأُح ْ ّْ هٍُّح اٌّروٍُُ تجشٌ في أٌ تإٌغثح ئلى ِىاْ اٌروٍُُ، 
 22ئ ِّا في غشفح اٌّروٍُُ أو الدوًّ. ؼايفي أٌ و ِىاْ
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تُذ أ ّْ الدرأشش تاٌّذساعح في اٌثُد، تً هٍُّح اٌّروٍُُ الدٕضلي لدذسعح ذىظذ تالمجّىهح في 
ذائُح خنً اِّْح تجشٌ هٍُّح اٌروٍُُ في اٌفظً ّذسعح اٖترٍفظً واؼذ. لضى فشلح اٌروٍُُ الدٕضلي ٌ
 22خنً اِّْح  لرّىهح اٌروٍُُ الدٕضليوذلهش والدذسعح اٌشسمُح أو اٌّشىٍُح. وفي الحادشح أ ّْ فشلح 
 ِأٖط الدٕهط الدغرخذَ ٘ى الدٕهط تأعاط اٌومُذج أعُِٗح.
ْتٕاء تحد ِشالثح واٌذَهُ. اٌروٍُُ الدٕضلي ٘ى سدَف اٌرشتُح ِٓ ِٕل ّح الدذسعح. َروٍُّ ا
اٌرأوُذ هًٍ اٌّروٍُُ الدٕضلي ٌُظ ذٕمًُ الدذسعح ئلى  ط ُّ اِتاء واْتٕاء الدىاد اٌذساعُح لذُ.
اٌثُد. هٍُّح اٌروٍُُ فُٗ ذرثآَ هٓ اٌّروٍُُ في الدذسعح. واْ اِتاء ٖ َذوِىْ الدوٍّّنٌ تً اِتاء 
ٕاء ٘ى أْ يجوً اْتٕاء لزبي اٌروٍُّ ٌُظ اٖخرشام ْتٕاء َرأّخشوْ والدشفك. الذذف ِٓ اٌروٍُُ ٌٓت
 12اٌوثمشٌ الدرغٍّؾ هًٍ الدىاد الدروٍّّح.
وبهزا، ٖتذ هًٍ اِتاء أْ َٗؼلىا أتٕاءُ٘ في اٌثُد تٕغثح اٌّروٍُّ واٌوثادج ْْ اْتٕاء 
ْتٕاءُ٘. ئرا لذ َغرغشلىْ ولرهُ في اٌثُد. لذزا ٖتذ هًٍ اِتاء أطثؽىا الدرّاشٍنٌ في الخنً 
 ؿّثك رٌه، عُخرشم أظُاي اٌزواء والدإّدب.
اٌّرشتُح في الدذسعح  اؼذي اٌفٍغفح اْعاعُح في اٌّروٍُُ الدٕضلي اٌزٌ أفشق ِٓ ؿشَك
 تاْعاط هًٍ اٌشغثح ولذسج اْتٕاء. اٌفشطح لجوً الدىاد واٌ ّـشَمح الدرّٕىهح ٌٓتٕاء اٌّشىٍُح ٍ٘
ووزٌه هٓ اٌ ّـشَمح اٌّروٍُُّح الدشؤح  ،في اخرُاس الدىاد الدٕاعثح ِن اْتٕاء أً٘ اٌّروٍُُ الدٕضلي َمذس
  22هًٍ أعٍىب اٌّروٍُ تاْتٕاء و ِٓ الدّىٓ أْ َرفّشق تنٌ اِخش.
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اٌّروٍُُ الدٕضلي أشّذ عشوسا ْ ّْ لرّىم الدىاد اٌّذساعُح الدروٍّّح ٖ َثٍغ وصنًا ِٓ الدذسعح 
ْ أشذ اٌّغشوس ْ ّْ لثىي الدىاد اٌّذساعُح ِن اٌفؼىي وٖ َىٍّفىْ اٌّشىٍُح. وبهزٖ، ُ٘ َروٍّّى
  32ٌروٍّّها. ٘زا الدهُ ٌوٍُّح فىشتهُ ّٖٔها عرـّىس ِوٍىِاتهُ تذوْ ؼذود اٌىلد.
و ًّ اتٓ يدٍه أعٍىب اٌّروٍُ الدرفّشق واٌفشَذ. فُها اٌ ّـاٌة َروٍُّ هًٍ الدموذ وَـاٌن 
اٌّروٍُ ئرا واْ الجغُ َرؽّشن ؼّشَح، وفُها اٌـاٌة يحفق ظُّذا وراتٗ تالجهذ، فُها اٌـاٌة َمذس 
ئْ واْ الحفق تاٌغٕاء أو الدىعُمٍ. واِخش ٖ يحة اٌمشاءج تً َمثً الدوٍىِاخ ظُّذج تالدغّىم. 
ووصنًا ِا أعٍىب اٌّروٍُ الدرفّشق تُٕهُ. الدذّسط الجُذ عُوشف أعٍىب اٌّروٍُ ذُِٗزٖ. وبهزا 
  42لدذسوعح الدغرخذِح ذٕاعة ِن اٌّرُِٗز.الدٕهط أو اٌىرة ا
 اٌشسمُحاٌّروٍُُ الدٕضلي والدذسعح  لرّىهح تنٌ الدماسٔح
 اٌّروٍُُ الدٕضلي لرّىهح اٌشسمُحالدذسعح  إٌّاؼُح اٌّشلُ
 الدٕاعة بحاظح اْتٕاء واٌوائٍح الدثذئُح ٔلاَ اٌّرشتُح .1
 والدفؼٍح الدخراسجالدٕا٘ط  والدوُٕح الدٕا٘ط الدشوضَح أداسج .2
 ٔح والدىافمحوالدش والدشذثح الدوُّٕح أٔشـح اٌّروٍُ .3
 اٌىاٌذَٓ الدذّسط أعٍىب اٌّروٍُ .4
إٌمظاْ في ذوُنٌ  دوس اٌىاٌذَٓ .5
 إٌّعاغ
 أً٘ ذوُنٌ إٌّعاغ
اسذثاؽ واترىاس اٌىاٌذَٓ في اٌّرظُُّ  ٍىاٌذٌَٓيدىٓ الدٗؼلح  أعٍىب اٌّروٍُ .6
 تالحاظحَٕاعة 
 وفواٌُرها ٌروٍُُ الدٕضليالرّىهح  فيِهاسج اٌىَٗ  ٌروٍُُ ذـثُك اٌْواب اٌذوسَح:  .ٖ 
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اٖخرثاس ٕان ٘ اٌٍماء ٘زا فيذُِٗز.  21 اٌفظً ٘زا في اٌرُِٗز هذد ،في اٌٍماء اْوي
 ِٓ َونى دلُمح 29 َشذثٗ اٌتي اٌىلد وِذج اٌمثٍٍ هٓ الدهاسج اٌىَٗ. لثً َثذأ الدوٍُ اٌذسط
 الدوٍُ ٓذوُّ. الدوٍُ اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ الدوشع أهذثم  .54.11 اٌغاهح ئلى 23.21 اٌغاهح
. شخاصأ 5، وٌىً المجّىهح زذشىًُ لرّىهح اٌرُِٗ .دساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُهٓ  ٌرُِٗز
 آٌح اْوً ٌْواب اٌذوسَح.. ويحًّ ج اٌرذسَظ الدشظىجءَششغ الدوٍُ هٓ وفا
 اٌغاهح ئلى 23.21 اٌغاهح ِٓ َونى دلُمح 29 َشذثٗ اٌتي اٌىلد ِذج ،اٌصانيفي اٌٍماء 
توذ آٌح اْوً ٌْواب اٌذوسَح. ثم لثً َثذأ الدوٍُ اٌذسط ٘ى َغأي ئلى اٌرُِٗز هٓ  .54.11
. ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء لرّىهح اٌٗهثنٌ ٌٓدواس دَوـً الدوٍُ اٌىل ،أرهاء هشع اْدواس
 َوـً الدوٍُ الخٗطح هٓ اٌذسط. ،َوـً الدوٍُ اٖعرٕراض اٌواَ. الدٕرطح ٔرُعح َمذَ وً المجّىه
 في خاسض اٌفظً ْْ فظٍها ػُّك. َغأي الدوٍُ ئلى اٌرُِٗز هٓ ذفاهمهُ.
 اٌغاهح ئلى 23.21 اٌغاهح ِٓ َونى دلُمح 29 َشذثٗ اٌتي اٌىلد ِذج ،في اٌٍماء اٌصاٌس
أداب اْوً" ذٌ هٓ الدهاسج اٌىَٗ تالدىػىم "اٌثو ٖخرثاسٕان ا٘ اٌٍماء ٘زا في. 54.11
 خاسض اٌفظً أَؼا.
 الدٗؼلح، والدماتٍح، تاعرخذاَفُذ ئلى اعرُفاء ئظاتح اْعثٍح الدىظىدج ذئْ ٔرائط اٖخرثاس 
 .tseT-Tتاعرخذاَ  اٌشِض اٖؼظائٍ  اٌثاؼس ٔرائط اٖخرثاسَٓ اٌمثٍٍ واٌثوذٌ ثم ؼٍٍهاو
 الدٗؼلح .أ 
رىٍُ وَ ،ؿشَمح الدثاششج اعرخذاَت ذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح اٌوُّمح أْ ٗؼلحلدتالاَ اٌثاؼس 
مذسج اٌرُِٗز في فهُ اٌذسط ؼتى ٍَرمً الدوٍُ ششؼٗ تا٘رُ والدوٍُ ئلى اٌرُِٗز تاٌٍغح اٌوشتُح. 




٘زا  تأْالدماتٍح اٌروٍُُ الدٕضلي هٓ ٘زا الدىػىم، ؤرائط  ّىهحلر ِن ِوٍٍّلاتً اٌثاؼس 
ِٕهط اٌرشتُح الدرىاٍِح ٌٓتٕاء لثً اٌثٍُغ واٌثٍُغ تأعاط اٌومُذج أعُِٗح  َغرخذَ اٌبرٔاِط
 ٌىظىد أظُاي اٌشؤعاء اٌظالحنٌ وطؽح اٌومً واٌزولالالالالالااء وِثاٖج اِْح.
لرّىهح وّصً في  ،أشش ظُّذ في هٍُّح اٌروٍٍُُ٘ ؿشَك في ذوٍُُ اٌٍغح اٌْواب اٌذوسَح 
اٌرُِٗز َغرـُوىْ و اٌْواب اٌذوسَحذوٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح ظُّذ ت أْ ٍفظً الخاِظٌ اٌروٍُُ الدٕضلي
ٌرشعُن  لشروح وِشيحح حٍ٘ ؿشَم اٌْواب اٌذوسَحوِٓ أ٘ذاف ولشرن.  تغهً ا اٌذسطأْ يحفلى
 .هٍُّح اٌروٍُُ
ِٓ اٌرُِٗز في ِغرىي ػوُف،  %3،3ئط اٖخرثاس اٌمثٍٍ ٍ٘ أْ هذد ٔراأِا فواٌُرها 
في %  6،64في ِغرىي ظُذ. وأِا اٖخرثاس اٌثوذٌ أْ  % 7،6 في ِغرىي ِرىعؾ، % 24
 في ِغرىي لشراص. % 7،62  في ِغرىي ظُذظذا، % 7،62،  ظُذ ِغرىي
فىظذ أْ ٔرُعرٗ  lebat-t. ثم بحس اٌثاؼس ٔرُعح ِٓ 41فهٍ   )fdئرْ، اٌمائّح الحشج ( 
 t. ْْ ٔرُعح 89،2=  % 1وفي الدغرىي الدوٕىٌ  41،2=  % 5في الدغرىي الدوٕىٌ 
ِشدود   oH، ورٌه بمونى أْ % 1أو  % 5في الدغرىي الدوٕىٌ  lebat-tأوبر ِٓ  91أؼظائٍ 
ِمثىي أٌ َىىْ الخٗفح الدورمذج تنٌ المجّىهح اٖخرثاس اٌمثٍٍ واٖخرثاس اٌثوذٌ.  aHو
 .لرّىهح اٌروٍُُ الدٕضليفي روٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ٌفواٌُح  اٌْواب اٌذوسَحوخٗطرها أْ اعرخذاَ 
 أخرراَ . ؽ
 الدٕضليلرّىهح اٌروٍُُ  فيروٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ٌاٌْواب اٌذوسَح  هٓ ٕ٘ان ٔرائط اٌثؽس
  رها، وٍ٘ وّا ٍٍَ:فواٌُو
 ذـثُك هٓ اعرخذَ اٌْواب اٌذوسَح في ذوٍُُ ِهاسج اٌىَٗ، ٍ٘: .1
 َٕلُ الدذسط اٌغُٕاسَى اٌوٍٍّ الدوشع. .أ 
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 ذوُنٌ اٌرُِٗز ٌذساعح اٌغُٕاسَى لثً اٌروٍُُ.  .ب 
 شخاص.أ 5ذشىًُ لرّىهح اٌرُِٗز، وٌىً المجّىهح  .ض 
 ج.َششغ الدذسط هٓ وفاءج اٌرذسَظ الدشظى .د 
 َذهى الدذسط اٌرُِٗز الدوُّٓ ٌوشع عُٕاسَى الدوّذ. .ٖ 
 ٌىً اٌرُِٗز َشا٘ذ اٌغُٕاسَى الدوشع في لرّىهرٗ. .و 
ٌٍّشا٘ذَٓ ٌرفرُش أداء لرّىهح  دتوذ أرهاء هشع اْدواس. َوـً الدذسط اٌىل .ص 
 اٌٗهثنٌ ٌٓدواس.
 .الدٕرطَمذَ وً المجّىهح ٔرُعح  .ح 
 َوـً الدذسط اٖعرٕراض اٌواَ. .ط 
، ورٌه % 1أو  % 5في الدغرىي الدوٕىٌ  lebat-tأوبر ِٓ  91أؼظائٍ  tأْ ٔرُعح  .2
ِمثىي أٌ َىىْ الخٗفح الدورمذج تنٌ المجّىهح اٖخرثاس اٌمثٍٍ  aHِشدود و  oHبمونى أْ 
ذوٍُُ ِهاسج فواٌُح ٌرشلُح  اٌْواب اٌذوسَحواٖخرثاس اٌثوذٌ. وخٗطرها أْ اعرخذاَ 
 ٌرُِٗز  اٌفظً الخاِظ. "22 خنً اِّْح" ٌروٍُُ الدٕضليالرّىهح  في اٌىَٗ
اٌروٍُُّح الدٕاعثح تروٍُُ ِهاسج اٌىَٗ ِصً  اٌـشَكأْ يخراس وَمرشغ اٌثاؼس هًٍ الدوٍُ 
وّصً  ِٓ ٔىهُح اْخشي اٌْواب اٌذوسَحهًٍ اٌثاؼصنٌ الدغرمثً أْ يخراسوا ، اٌْواب اٌذوسَح












ظاِوح دِغك: ِٕشىاخ ظاِولاح  .في ؿشائك ذذسَظ اٌٍغح اٌوشتُح .8991 .لزّىد ،أحمذ عُذ
 دِغك
 اٌشتاؽ:ئَغُغىى ذوٍُُ اٌوشتُح ٌغنً إٌاؿمنٌ بها ِٕا٘ط وأعاٌُثح.. 9891أحمذ ؿوُّح، سشذٌ. 
 اٌشَاع: ِىرثح اٌرىتح .ؿشائك ذغٍُُ اٌٍغح اٌوشتُح .3222.لزّذ ،ئتشُُ٘ الخـُة
.اٌىىتلاس:  ذذسَظ اٌٍغح اٌوشتُح ٌٍّشؼٍح اٖترذائُلاح  .7791طٗغ اٌذَٓ هًٍ لراوس، لزّذ.
 داساٌمٍُ
 ٌثٕاْ:ِىرثح  تنًوخ .ذوٍُُ اٌٍغاخ الحُح وذوٍُّها .1891.طالح ،هثذالمحُذ اٌوشبي
 الدغٍُ داس :ٌشَاع ذذسَغها،ا وؿشائك ِاُ٘رها اٌٍغىَح الدهاساخ .2911ذ.هٍُاْ، أحم فإاد
ظاِولاح أَ  :ِىح الدىشِح .ذوٍُُ اٌوشتُح ٌٍٕاؿمنٌ تٍفغاخ أخشي .5891 .واًِ إٌالح، لزّذ
 اٌمشي
 لرّن اٌٍغح اٌوشتُح: الدوعُ اٌىعؾ
 الدشاظن اْظٕثُح
 gnay rajagnem rajaleb sesorp nakatpicneM ;narajalebmeP ledoM .9002.hazmaH ,onU .B
 araskA imuB:atrakaJ.fitkefe nad fitaerk
 :atrakaJ .ukhalokeS ainuD ,ukhamuR gniloohcs-emoH .7002.dammahoM ,irsaB nasaH
 aratnasuN aideM sapmoK
 ailimaF akatsuP :atrakajgoY .?kadiT apagneM ,kanA kutnU gniloohcsemoH .7002.yoL,ohK
 nad sketnoK ,lautsketnoK sisabreB narajalebmeP.0102.mokoK ,irasalamoK
 amatidA akifeR :gnudnaB.sakilpA
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